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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Мета курсу – дати студентам підготовки 8.02020501 Образотворче мистецтво 
комплексне уявлення про основні етапи розвитку костюму народів світу в контексті 
історико-культурних зрушень епохи. Курс спрямований на формування у студентів 
цілісного уявлення про еволюцію костюмних форм. 
 
Завдання курсу: 
 ознайомлення студентів з історією костюма, як частини історії європейської 
цивілізації, формування знань про основні етапи історії костюма; 
 формування вміння вільно орієнтуватися в історії розвитку костюмних форм; 
 розвиток здібностей до розгляду костюма в історико-культурному контексті; 
 формування у студентів означеної спеціалізації відчуття стилю, рафінованого 
смаку 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
 характерні особливості і загальні закономірності розвитку основних тенденцій в 
костюмі різних історичних періодів; 
 конструкторсько-технологічні особливості, засоби формоутворення, історію 
розвитку історичного костюма; 
 національну специфіку особливості кожного з досліджуваних відрізків часу; 
 специфіку соціальної стратифікації костюма в різні історичні періоди  
 спеціальну термінологію; 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
вміти:  
 розрізняти костюми різних епох; 
 визначати типи основних елементів вбрання різних епох та їх назви; 
 знати матеріали, з яких робився одяг у різні історичні періоди; 
 застосовувати теоретичні знання з історії костюму у своїй професійній діяльності. 
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ІІ. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
заочна форма навчання  
Кількість кредитів 3,5 
Галузь знань 
0202 " Мистецтво" 
(шифр і назва) 
Нормативна 
 
Модулів – 1 
Спеціальність 
8.02020501 Образотворче 
мистецтво. 
(шифр і назва) 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 5-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  
ескіз костюму з 
науковим коментарем 
                          (назва) 
Семестр 
Загальна кількість 
годин – 126 10-й 
 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
магістр 
 
Лекції 
4 год. 
Семінарські 
- 
Практичні 
10 год. 
Лабораторні 
- 
Самостійна робота 
112 год. 
Індивідуальні заняття:  
- 
Вид контролю:  
залік 
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ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
п/п Назви тем 
Обсяг навчальних занять               
(кількість год.) 
Разом Ауд Л Пр СР 
Модуль І 
ЗМ №1: Основні тенденції світової моди від давнини до сучасності 
1. Вступ. Вступ. Основні поняття. Костюм 
країн Сходу. 
26 4 4  22 
2. Костюм та аксесуари античності 26 4  4 22 
3. Одяг доби Середньовіччя та Відродження 24 2  2 22 
4. Костюм XVIІ-XVIII ст. 25 2  2 23 
5. Одяг та аксесуари ХІХ-ХХ ст. 25 2  2 23 
Разом за ЗМ №1 
126 4  4 112 
Усього за модулем І  
126 14 4 10 112 
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ІV. ПРОГРАМА КУРСУ 
 
ЗМ №1: Основні тенденції світової моди від давнини до сучасності. 
 
Тема 1.  Вступ. Основні поняття. Костюм країн Сходу (4 год.) 
Костюм в системі мистецтв. Визначення змісту основних понять курсу - 
костюм, одяг, стиль, мода. Теорії появи костюма. Аналіз компонентів, які 
вплинули на розвиток костюма. Провідні риси моди. Функції костюма 
(комунікативна, ціннісна, естетична, практична, символічна). Основні форми 
костюма первісного світу. 
Стародавній Єгипет. Чоловічий костюм. Залежність від соціального 
статусу. Набедрені пов’язки. Схенті. Сусх. Сіндон. Головні убори, взуття, 
зачіски. Специфіка костюму фараона та жреця. Жіночий костюм. Основний 
елемент одягу – калазіріс. Декорування калазіріса. Покривала, взуття, зачіски, 
прикраси. Зближення чоловічого та жіночого костюму в період Нового царства.  
Різновиди тканин. Специфіка драпірування.  
Ассірійський та вавилонський одяг. Чоловічий костюм. Рубашка «канді», її 
різновиди, способи декорування. Одяг царя. Багатошаровість одягу, вишивка. 
Плащ «конас», пояс, головний убір «кідарис», парасолька. Взуття та прикраси. 
Зачіски. Костюм жреця. Різновиди костюму військових. Жіночий костюм. 
Сукня, плащ-покривало. Жіночі зачіски та прикраси.  
Костюм Індії. Відмінності у костюмі в залежності від регіону. Кастова 
система. Кастова відмінність в якості тканин, їх кількості, декоруванні, 
прикрасах. Чоловічий костюм. Набедрена пов’язка «дхоті». «Лунгі». Сорочка, 
каптан, пояс. Головні убори, взуття. Жіночий костюм. «Дхоті», «гхагра». «Сарі», 
способи драпірування. Покривала, шарфи. Кофта «чолі». Декоративне 
оздоблення одягу. Зачіски, прикраси. Взуття. Костюм нареченої.  
Костюм Китаю та Японії. Основні елементи китайського костюму. 
Тканини. Відмінність чоловічого та жіночого костюмів. Рангові відмінності. 
Орнаментика. Взуття. Особливості жіночого взуття. Традиційні зачіски, головні 
убори. Аксесуари. Віяла, парасольки. 
 Характерні тканини японського костюму, особливості їх орнаментики. 
Основні елементи чоловічого та жіночого костюмів. Костюм самурая. Жіночий 
халат-кімоно. Взуття. Традиційні чоловічі та жіночі зачіски й головні убори. 
Аксесуари. Віяла, парасольки, нецке, інро. 
  Основні поняття теми: костюм Єгипту, ассірійський та 
вавилонський одяг, костюм Індії, костюм Китаю та Японії 
 
 
Практичне заняття 1. Костюм та аксесуари античності 
 
Практичне заняття 2. Одяг доби Середньовіччя та Відродження 
 
Практичне заняття 3. Костюм XVIІ-XVIII ст. 
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Практичне заняття 4. Одяг та аксесуари ХІХ-ХХ ст. 
 
Рекомендована література: 
Основна: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], 
[16], [17], [18], [19], [20]. 
Додаткова: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 
 
 
 
   
9 
V. Навчально-методична карта дисципліни «Історичний костюм» 
126 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 10 год.,  самостійна робота – 112 год. 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Основні тенденції світової моди від давнини до сучасності 
Лекції 1 2 3 4 5 
Теми лекцій 
В
ст
у
п
. 
О
сн
о
вн
і 
п
о
н
ят
тя
. 
К
о
ст
ю
м
 к
р
аї
н
 С
х
о
д
у
 
    
2 бали     
Теми 
практичних 
занять 
 
Костюм та аксесуари 
античності 
 
Одяг доби 
Середньовіччя та 
Відродження 
Костюм XVIІ-XVIII ст. Одяг та аксесуари ХІХ-ХХ ст. 
 2 + 20 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 1 + 10 бал. 
Сам. робота 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 10 балів 
ІНДЗ 30 балів 
Бали за 
модуль 
 
Підсумковий 
рейтинговий 
бал 
137 балів 
(коефіцієнт успішності: 137 ÷ 100 = 1,37) 
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VІ. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  
 
Модуль 1. 
ЗМ №1 Основні тенденції світової моди від давнини до сучасності 
№ 
з/п 
Назва теми 
К-ть 
год. 
1. 
Костюм та аксесуари античності.  
План заняття: 
І. Обговорення наступних питань: 
1. Види і форми одягу. Текстиль 
2. Основні елементи чоловічого костюму Стародавньої Греції 
3. Основні елементи жіночого костюму Стародавньої Греції 
4. Етруський костюм 
5. Одяг та аксесуари римлянина 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.  
4 
2. 
 Одяг доби Середньовіччя та Відродження. 
План заняття: 
І. Обговорення наступних питань: 
1. Візантійський чоловічий та жіночий костюм 
2.  Особливості чоловічого та жіночого костюму в романський період 
3. «Бургундська мода». Особливості силуету, декорування 
4. Костюм Італії епохи Відродження 
5. Специфічні риси французької моди XVI ст. 
6. Костюм в Іспанії XVI ст. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
3. 
Костюм XVIІ-XVIII ст. 
План заняття: 
І. Обговорення наступних питань: 
1. Французький костюм першої половини ХVII ст. 
2. Особливості французького костюму часів правління Людовика ХІV 
3. Специфічні риси голландського костюму ХVII ст. 
4. Іспанський костюм ХVII ст. 
5. Український костюм епохи бароко 
6. Основні етапи розвитку французького костюму ХVIIІ ст. 
7. Англійський костюм ХVIIІ ст. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
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4. 
Одяг та аксесуари ХІХ-ХХ ст. 
План заняття: 
І. Обговорення наступних питань: 
1. Зміна форм костюму ХІХ ст. у європейських країнах. Загальні 
тенденції 
2. Європейський костюм першої половини ХІХ ст. 
3. Європейський костюм другої половини ХІХ ст. 
4. Зміни у жіночому костюмі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
5. Основні тенденції у костюмі першої половини ХХ ст.. 
6. Європейський костюм другої половини ХХ ст. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
2 
Разом за ЗМ №1 10 
Усього практичних занять за навчальним планом 10 
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VІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА  
 
Змістовий модуль 1. 
Образотворче мистецтво та архітектура І половини ХХ ст. 
№ 
з/п 
Назва теми, зміст заняття 
К-ть 
год. 
К-ть 
бал. 
1. 
Вступ. Основні поняття. Костюм країн Сходу. 
 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за однією з 
визначених тем: 
  Основні елементи чоловічого єгипетського костюму  
 Зачіски та ювелірні прикраси єгиптянок 
 Костюм в Ассирії та Вавилонії 
 Індійський чоловічий костюм 
 Головні убори та взуття китаянок 
 Основні елементи чоловічого та жіночого костюму японців 
 
IІ. Практична частина: 
 створення авторського ескізу костюму на тему (на вибір): 
"Далекий Схід", "Стародавній Єгипет", «Індія». 
 
Рекомендована література: 
Основна: [1], [2], [3], [4], [7], [10], [11], [14], [19], [20]. 
22 
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2. 
Костюм та аксесуари античності 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за однією з 
визначених тем: 
 Крито-мікенський костюм  
 Тканини. Основні кольори одягу стародавніх греків 
 Одяг та взуття чоловіків Стародавньої Греції 
 Косметика та прикраси у Стародавньому Римі 
 Ідеал жіночої краси у Римі. Зачіски римлянок 
 Основні елементи чоловічого та жіночого костюму етрусків 
 
ІІ. Практична частина: 
 Створити ілюстрації до теми «Зачіски жінок Стародавньої Греції».  
Рекомендована література: 
Основна: [2], [4], [6], [7], [10], [11], [12], [14], [18]. 
Додаткова: [8], [10], [13]. 
22 10 
13 
 
  
3. 
Одяг доби Середньовіччя та Відродження.  
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за однією з 
визначених тем: 
 Костюм візантійського імператора 
 Зачіски та головні убори візантійців 
 Чоловічий костюм романського періоду 
 Жіночий костюм епохи пізнього середньовіччя 
 Венеціанський костюм XVI ст. 
 Чоловічий іспанський костюм епохи Відродження 
 Косметика та аксесуари у жіночому французькому костюмі XVI 
ст. 
 Англійський костюм епохи Відродження 
 Німецький костюм епохи Відродження. 
 
ІІ. Практична частина: 
 Охарактеризуйте особливості жіночих (або чоловічих) італійських 
головних уборів та зачісок доби Відродження (XV ст.), 
спираючись на живописні та скульптурні твори зазначеного 
періоду. Матеріал подається у вигляді ілюстрацій, що 
супроводжуються пояснювальним текстом 
Рекомендована література: 
Основна: [2], [4], [5], [6].        Додаткова: [2], [5],[11],[15], [17], [30], [31]. 
22 10 
4. 
Зарубіжне мистецтво 1950-60-х рр. Теоретичні засади мистецтва 
постмодернізму. 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за однією з 
визначених тем: 
 Абстрактний експресіонізм. Геометрична абстракція.  
 Творчість Р. Раушенберга  
 Творчість Р. Ліхтенштейна 
 Постмодернізм: періодизація, загальні тенденції 
 Специфіка трансавангарду 
ІІ. Практична частина:  
 створити колаж на тему: «Найпопулярніші образи поп-арту» 
Рекомендована література: 
Основна: [2], [3], [4], [6], [7], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [18]. 
Додаткова: [2], [4], [5], [7], [12], [13]. 
23 10 
14 
 
  
5. 
Костюм XVIІ-XVIII ст. 
І. Теоретична частина. Підготовка та захист доповіді за однією з 
визначених тем: 
 Основні елементи чоловічого французького костюму першої 
половини ХVII ст. 
 Людовика XIV та зміни у французькому костюмі 
 Одяг та взуття жінок у Франції другої половини ХVII ст. 
 Чоловічий та жіночий костюм Англії ХVII ст. 
 Стиль рококо та французький костюм 
 Чоловічий французький костюм останніх десятиліть ХVIIІ ст. 
 Трансформація жіночого англійського костюму протягом ХVIIІ 
ст. 
 Жіночий костюм епохи бароко в Україн 
 
ІІ. Практична частина: 
 Знайти та замалювати орнаменти (зберігаючи специфіку 
кольорової гами), характерні для тканин стилю рококо  
 
Рекомендована література: 
 Основна: [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]. 
Додаткова: [1], [2], [4], [5], [7], [9], [11], [12], [13], [14], [15]. 
 
23 10 
Разом за змістовим модулем 1 112 50 
Усього самостійної роботи за навчальним планом 112 50 
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VІІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота (ІНДЗ) є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
студентами ІНЗД прилюдним захистом реферату.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Історичний костюм» 
– це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького 
пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена творчо-теоретична робота у межах навчальної програми 
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних та семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу, оцінюється в 30 балів.  
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історичний 
костюм».  
Орієнтовна структура–науково-творче дослідження у вигляді створення ескізу 
костюму (на вибір студента) та його наукового коментування: 
 ескіз, 
 вступ,  
 основна частина,  
 висновки,  
 додатки, візуальний ряд (якщо вони є) 
 список використаних джерел.  
 
Критерії оцінювання ІНДЗ у вигляді копії та наукового аналізу художнього твору 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи 
Макс. к-
ть балів  
1. Створення ескізу 10 балів 
2. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Змістовність, 
послідовність викладу фактів, ідей. Аналіз сучасного стану дослідження 
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 балів 
3. Уміння працювати з комп’ютерними програмами при створенні 
презентаційного матеріалу до проекту. 
2 бали 
4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження. 
6 бали 
5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки 
(якщо вони є), список використаних джерел) 
2 бали 
Разом 30 балів 
 
16 
 
  
Шкала оцінювання ІНДЗ у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 26-30 Відмінно 
Достатній 21-25 Добре  
Середній 16-20 Задовільно 
Низький 0-15 Незадовільно 
 
17 
 
  
 
 
ІХ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історичний костюм» 
здійснюється за модульно-рейтинговою системою, в основі якої покладено 
принцип пооперативної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання знань, умінь та навичок. Контроль 
успішності студентів здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, у 
якій визначено усі види роботи студентів. 
 
Таблиця для розрахунку максимальної кількості рейтингових балів  
за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
№ Вид діяльності 
Максим. 
кіл-сть 
балів 
за 
одиницю 
ЗМ №1 
К-сть 
один. 
Всього 
балів 
1 Відвідування лекцій 1 2 2 
2 Відвідування практичних занять 5 5 5 
3 Відповідь на практичному занятті 10 5 50 
4 
Виконання завдання для 
самостійної роботи 
10 5 50 
Максимальна кількість балів за модуль  107 
ІНДЗ 30 1 30 
Максимальна кількість балів  
(поточний контроль) 
137 
Коефіцієнт визначення успішності 1,37 
Підсумковий рейтинговий бал 100 
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 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  
 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
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12 32 21 21 21 
107     
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Порядок переведення рейтингових показників успішності у 
європейські оцінки ECTS 
 
Підсумкова кількість 
балів за всі види 
навчальної діяльності 
(max - 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
 
Оцінка ECTS 
90 – 100 «відмінно» А 
82-89 «дуже добре» В 
75-81 «добре» С 
69-74 «задовільно»  D 
60-68 «достатньо» Е 
35-59 
«незадовільно» з 
можливістю повторного 
складання  
FX 
1-34 
«незадовільно» з 
обов’язковим повторним 
вивченням курсу 
F 
 
 
Х. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
У процесі навчання студентів застосовуються такі методи навчання: 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1)  За джерелом і способом передачі та сприймання навчальної інформації:  
 Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, бесіда, розповідь-пояснення.  
 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
 Практичні: вправи, практичні роботи, порівняльний аналіз.  
 
3)  За ступенем самостійності мислення:  
 репродуктивні; 
 пошукові; 
 дослідницькі. 
 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю:  
 під керівництвом викладача;  
 самостійна робота студентів: з книгою;  
 виконання індивідуального навчального завдання. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  
навчально-пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання:  
 навчальні дискусії;  
 створення ситуації пізнавальної новизни;  
 створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
2) Методи стимулювання обов’язку і відповідальності. 
 роз’яснення значимості учіння, мети навчального предмета; 
 пред’явлення навчальних вимог до вивчення предмета. 
 
ХІ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи:  
 методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда; екзамен. 
 методи письмового контролю: МКР. 
 методи практичного контролю: творча розробка. 
 методи самоконтролю: самоаналіз, самооцінка.  
 
ХІІ.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Робоча навчальна програма; 
2. навчальні посібники; 
3. опорні конспекти лекцій; 
4. збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
5. електронні презентації лекційного матеріалу. 
 
ХІІІ.  ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
1. збірка контрольних завдань для модульного оцінювання навчальних 
досягнень студентів; 
2. запитання та білети для проведення екзамену. 
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                    ХIV.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
Основна: 
1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды / Р.П. Андреева. – СПб.: Литера, 1997. – 
416 с.: ил. 
2. Блейз А. История в костюмах от фараона до денди / А. Блейз ; худож. Д. 
Чалтыкьян. - Москва : Олма - пресс, 2002. - 175 с. : ил 
3. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля И. В. Блохина. - 
Минск : Харвест, 2007. - 391 с. : цв. ил.  
4. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени / 
Вольфганг Брун, Макс Тильке ; [пер. с нем. Г. А. Светличной ; худож. В. А. 
Рияки]. - Москва : Эксмо : Око, 1995. - 462 с.  
5. Васильев А.А. Европейская мода. Три века / А. А. Васильев. - М. : 
Слово/Slovo, 2010. - 446 с. : ил. 
6. Захаржевская Р.В. История костюма [Текст] : от античности до 
современности / Р. В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2006. - 288 с. : ил 
7. История костюма. Стили и направления [Текст] : учеб. пособие для студ. 
учрежд. сред. проф. образования / Под ред. / Э.Б. Плаксина, Л.А. 
Михайловская, В.П. Попов; ред. Э.Б. Плаксина, худ. О.Г. Дмитриева. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 224 с.: ил.  
8. Институт костюма Киото; авт. текста А. Фукай [и др.] ; пер. с англ. Л. А. 
Борис ; науч. ред. Г. Г. Галаджева ; ред.: Т. И. Хлебнова, Т. А. Граблевская, 
Ю. Ю. Котова. - М. : АРТ-РОДНИК, 2008. - 319 с.: ил.  
9. Келли Ф. История костюма и доспехов : от крестоносцев до придвор. 
щеголей: [пер. с англ.] / Фрэнсис Келли, Рэндольф Швабе. - М. : 
Центрполиграф, 2007. - 215с. : ил 
10. Коммисаржевский Ф.Ф. История костюма [Текст] / Ф.Ф. 
Коммиссаржевский. - Минск : Современний литератор, 2000. - 496 с.: ил. 
11. Костюм разных времен и народов [Текст] : [В 4 т.] / М.Н. Мерцалова. - 
Москва : Акад. моды., 1993-1998. 
12. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства [Текст] : от 
древнейших времен до наших дней: с приложением статьи Жеральда 
Гассио-Талабо о дизайне: [перевод с французского] / Анри де Моран. - 
Москва : В. Шевчук, 2011. - 643 с. : ил. 
13. Нанн Джоан. История костюма. 1200-2000 [Текст] : / Пер. с англ. / ДЖ. 
Нанн. - М. : Астрель АСТ, 2003. - 343 с.: ил  
14. Плаксина-Флеринская Э.  История костюма. Стили и направления [Текст] : 
учебное пособие для студентов сред. проф. образования / Э. Б. Плаксина-
Флеринская, Л. А. Михайловская, В. П. Попов. - М. : Издательский центр 
"Академия", 2010. - 240 с. : [8] л. цв. ил  
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15. Попова С. История моды, костюма и стиля : энциклопедия / 
Светлана Попова. - Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 271 с. : ил 
16. Современная энциклопедия. Мода и стиль / гл. ред. В. А. Володин ; худож. 
Е. Дукельская. - М. : Аванта+, 2002. - 480 с. : ил 
17. Стивенсон Н. История моды в деталях. С XVIII века до наших дней / 
Н.Стивенсон ; пер. с англ. А. Балашова ; пер. Н. Кошелева ; ред. Л. 
Ошеверова. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 288 с. :  
18. Сыромятникова И. История прически / И.С. Сыромятникова. - [3-е изд., 
перераб. и доп.]. - М. : Рипол Классик, 2002. - 282 с. : ил 
19. Сычев Л.П., Китайский костюм : Символика. История. Трактовка в 
литературе и искусстве [Текст] / Л. П. Сычев, В. Л. Сычев ; [отв. ред. Е. В. 
Завадская] ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. - М. : Наука, Гл. ред. 
вост. лит., 1975. – 130 с. : ил. 
20. Терешкович Т.А. Словарь моды [Текст] : терминология, история, 
аксессуары / Т. А. Терешкович. - Минск : Хэлтон, 1999. - 459 с. 
 
Додаткова література: 
 
1. Бердник Т.О. Дизайн костюма [Текст] / Т. О. Бердник, Т. П. Неклюдова. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 448 с. 
2. Бирюкова Н. Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. в собрании 
Эрмитажа / Н. Ю. Бирюкова ; ред. Б. А. Шелковников. - Л. : Изд-во 
Государственного Эрмитажа, 1959. - 68 с. : ил  
3. Горбачева Л.М. Костюм XX века: от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро / 
Горбачева Лариса Марковна. - . - М. : ГИТИС, 1996. - . - 120 с.: ил 
4. Градова К., Гутина Е. Театральный костюм. Театральный костюм / К. В. 
Градова, Е. А. Гутина. - Москва : ВТО, 1976 - .Кн. 1 : Женский костюм. - 
1976. - 312 с. : ил 
5.  Градова К., Гутина Е. Театральный костюм / К. В. Градова, Е. А. Гутина. - 
Москва : ВТО. – Кн. 2 : Мужской костюм / Оформ. и рис. М.А. Савицкой. - : 
Союз театр. деятелей РСФСР, 1987. - 351 с. : ил 
6. Ермилова Д.Ю. История домов моды : [Учеб. пособие для вузов по 
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